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ABSTRACT 
 
 
 
 
High surface area magnesium oxide was prepared by various methods of 
preparation using modified dehydration technique. Commercial magnesium oxide 
was first transformed into its hydroxide. The magnesium hydroxide was heated under 
high vacuum at different temperatures of 200, 400, 600 and 800 degree Celsius and 
high surface area magnesium oxide was obtained. The activated magnesium oxide 
sample was labeled as dehydrated magnesium oxide. The same magnesium 
hydroxide was also calcined at various temperatures and was labeled as dehydrated 
and calcined magnesium oxide. Finally, the third magnesium oxide sample was 
labeled as magnesium oxide sol gel, produced by synthesis of Mg turnings to form 
sol gel solution and was dried using autoclave which will convert to its magnesium 
hydroxide sol gel. Again, activation using high vacuum will convert magnesium 
hydroxide sol gel into its high surface area magnesium oxide. To characterize the 
resulting magnesium oxide samples, several spectroscopic techniques were used 
which includes Fourier Transform Infra-Red, X-Ray Diffraction, Nuclear Magnetic 
Resonance and Electron Spin Resonance. For better understanding of the magnesium 
oxide surface area and morphology, Nitrogen Gas Adsorption and Scanning Electron 
Microscope, was used. Pyrethrin is the most effective insecticide. However it is not 
harmful to mammals or humans. Synthetic pyrethroid that is cypermethrin later was 
developed. Since cypermethrin was sprayed towards furnitures, floors, walls at home 
and at the agriculture field, thus their stability towards these matrices is important. In 
this study, the stability of cypermethrin under variously prepared high surface area 
magnesium oxide effect was studied using Fourier Transform Infra-Red spectroscopy 
and Gas Chromatography with Electron Capture Detector. For comparison, inert 
matrix of activated carbon was used.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Magnesium oksida berluas permukaan tinggi telah disediakan dengan 
menggunakan pelbagai kaedah. Langkah pertama adalah dengan menukarkan 
magnesium oksida komersil kepada magnesium hidroksida dan telah melalui 
penggunaan vakum berkuasa tinggi dengan pemanasan pada pelbagai suhu 200, 400, 
600 dan 800 darjah celsius, telah menghasilkan magnesium oksida berluas 
permukaan tinggi. Sampel ini dilabel sebagai magnesium oksida terhidrat. 
Magnesium hidroksida yang sama, turut dipanaskan secara pengkalsinan pada 
pelbagai suhu dan dilabel sebagai magnesium hidroksida terhidrat dan kalsin. Akhir 
sekali, sampel magnesium oksida yang ketiga dikenali sebagai  sol gel magnesium 
oksida kerana teknik penyediakan adalah sedikit berbeza iaitu melibatkan sintesis 
yang menukarkan  pita magnesium menjadi cecair sol gel dan dikeringkan dengan 
menggunakan ‛autoclave’ menukarkan ia kepada serbuk sol gel magnesium 
hidroksida. Pemanasan menggunakan vakum pada pelbagai suhu telah 
menukarkannya kepada magnesium oksida berluas permukaan tinggi. Bagi pencirian 
ke atas sampel magnesium oksida yang telah disediakan, beberapa kaedah 
spektroskopi telah digunakan iaitu Spektoskopi Inframerah, Pembelauan Sinar-X, 
Resonans Magnet Nukleus dan Resonans Spin Elektron. Bagi mengetahui lebih 
lanjut tentang permukaan sampel magnesium oksida yang diperolehi, penjerapan Gas 
Nitrogen dan Mikroskop Imbasan Elektron telah dijalankan. Pyrethrin merupakan 
racun serangga yang sangat berkesan. Walau bagaimanapun ia tidak merbahaya 
kepada mamalia mahupun manusia. Kemudian, pyrethroid sintetik iaitu cypermethrin 
telah dihasilkan. Memandangkan penggunaan cypermethrin adalah meliputi 
penyemburan di sofa, lantai, dinding rumah dan juga dalam bidang pertanian, maka 
kestabilan terhadap pelbagai matrik adalah amat penting. Dalam kajian ini, 
kestabilan cypermethrin di dalam pelbagai jenis magnesium oksida berluas 
permukaan tinggi dikaji dengan menggunakan Spektrokopi Inframerah and juga 
Kromatografi Gas dengan Pengesan Penangkap Elektron. Sebagai perbandingan, 
arang teraktif juga telah turut digunakan.  
 
 
 
 
 
 
 
